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CTOHH PaaeB /CO$HH/ 
EOTEB M YHTAPMH 
/ I I O ROAHHH OT AnpnmcK0T0 BBCTAHHE H NOABHRA HA 
EoTeB H HeroBaTa veTa/ 
POMaHTHVHO—KpaCHB, HO aimóOKO TparHVeH e 3aKJIK)VHTeJIHHflT 
anopa Ha AIIPHJICKOTO BtCTaHHe OT 1876 r . - caMonowepTByBaTem-
HHHT noasur Ha mereHaapHHH XpncTO EoTeB H HeroBaTa veTa.To3H 
3aKjnoMHTemeH aitopa 03HavaBa a Havamo Ha eanH npouec c romHwio 
3HaveHPie: ToraBa 3a npBB ITLT ce cpema yHrapcK0T0 odmecTBeHo 
MHeHHe c HMeTo Ha EoTeB. 
XpncTo EoTeB H HeroBHTe apyrapn He cmyvaMHo HaóemH3BaT 
ascTpo-yHrapcKHfl napaxoa "Paaerncn", c NOMOMTA Ha KOÍÍTO aa 
CTBIIHT Ha ÓBJirapcKaTa HCTopnvecKa cueHa. OnuTeH peBOJiwuHOHep 
a tímecTHia nyómimHCT EoTeB OTJIHHHO pa3dHpa, ve ano eaHa Tana-
Ba aKOHH ce H3Bi>piiiH Ha "Paaem<M", KOHTO e coócTBeHocT Ha 
KpaftaynaBCKaTa MoHapxnH, TOBa me npHBmeve BHHMaHHeTo Ha yH-
rapcK0T0 H Ha eBponeñcKOTo odmecTBeHo MHeHHe, me npeaH3BHKa 
cepno3Ha peaKUHH Ha uemHH nevaT. 
H aeHCTBHTemHo: HeovaKBaHaTa 3KIIHH BB3aeHCTByBa KaTo 
ÓOMÓa, ceaMHUH Hapea 3a Hen nranaT K 3 K T O cTomHVHHTe, Tana H 
npoBHHtmajiHHTe BecTHHiiH. M3aaHHHTa npocmeaHBaT nBTH Ha veTa-
Ta Ha EoTeB, onncBaT cpanceHHHTa H HeñHHH pa3rpoM, a ctmo H 
OH33H CIAEÓHA KOMeaHH, KOHTO ooMaHCKHTe BJiacTH pa3HrpaBaT B 
Pyce c NAAHAMHTE B PTUETE HM JKHBH VETHHUH. 
Hemo noBeve - yHrapcKHHT nevaT nytímHKyBa H cBT>p3aHHTe 
C HMeTO Ha EoTeB ase peBOJIIOUHOHHH BB3BaHHH, KOHTO H3JIH33T 
orne H B peaniia pycKH, CPBÓCKH, ABCTPNÍICKH H apyrn BECTHHUN. 
Te , K3KT0 H p33JIHVHHTe HH$OpMaiIHH H CT3THH, OTHaCHmH Ce a o 
E o T e B H EtmrapHH, a a B a T BMMOXHOCT Ha yHrapcK0T0 H Ha e B p o -
ne8cK0T0 oómecTBeHo MHeHHe n0-0T(5mH30 a a c e 3ano3Hae c Tese-
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KOTO n o x o s e H a e Ha ő t x r a p c K a n Hapox, c p e x a T e Ha A n p a x c K O T o 
BT>CTaHH6 OT 1 8 7 6 . , K 3 K T 0 H C T t ß H a p e x e H a H Ö B X T a p C K a B i l i p o C . 
I I p o r p e c H B H a T a y H r a p c K a o ő m e c T B eHOCT He caMO c t x y B C T B y B a H a 
ő i > m r a p c K H H Ha p o x a H a H e r o B a T a ő o p ő a 3 a C B O Ő o x a , HO OTKPHTO 
H 3 p a 3 H B a CBonra MO PAMA n o x n p e n a a noMom. 
3a x a MOseM n p a B a x H o x a o u e H a M 0 T 3 B y K a B y H r a p c K a n n e -
x a T Ha C B Ő H T H f l T a B E t x r a p a n , T p n Ő B a x a HMaMe n p e x B a x O T H o m e -
H a e T o Ha x a ő c ő y p r c K a T a M O H a p x a n KÏ>M ó a x K a H C K a T e o c B o ő o x a T e x -
H a x s a s e H a H . H n p e x a BCBHKO T O B a , x e o ^ a m a a x H a T a n o x a T a K a H a 
M O H a p x H H T a H e c a M n a T a 3 a p a Ha i c x K H o c x a B H H C K a T e . ő o p ő a c p e m y o c -
M a H C K a T e n o p o ő a T e x a . T o B a c e o n p e x e x n OT H e ß H a T e a M n e p c K a a H -
T e p e c a . B C B o a T e K H a r a " A B C T p o - y H r a p a n a E a x K a H C K a x T B t r r p o c 
OT K p a n H a XIX B e K " / E y Ä a n e m a 1967 r . / a " E a x K a H C K a n T B t n p o c 
OT K p a n H a X IX B . B a B C T p o - y H r a p c K a T a a p y c K a T a x a n x o M a u a n " 
/ E y x a n e q a 1972 r . / y H r a p c K a n T y x e H EMBX I l a x o T a m n o c o x B a : " E a x -
K a H C K a T a n o x a T a K a H a A B C T p o - y H r a p a n OT 1870 r . n p e c x e x B a x B e 
x e x a : OT e x H a C T p a H a , TH n p o x t J i a c a B a ő o p ő a T a c p e m y u a p c K a Py-
c a H 3 a x e r e M O H H H Ha B a x K a H a T e . M 3 K X i o x a T e x H o B a r a a 3 a x a x a H a 
a B C T p a ß c K a T a x a n x o M a u a n e o T c x a ő B a H e T o H a B p t 3 K a T e M e ® x y Py-
c a n a Ó a x K a H C K a T e H a p o x a . B CBUIOTO BpeMe a B M H o r o c j i y x a a n a -
p a x e x H o c T O B a x y s c T B a T e x H O T o y K p e n B a H e H a c a M o c ï > 3 H a H a e T o a 
H a m a o H a x H a T e a c n a p a u a a Ha ő a x K a H C K H T e C T p a H a ä C B 3 x a B a T H e -
M a x K o r x a B o Ô o x a n . B B 3 n a p a H e T O Ha T e 3 a H a u a o H a x n a c T p e M e r a a 
T H X H O T O o r p a H a x a B a H e B n p a e M x a B a 3 a B H T e p a c a T e H a ABCTPO—yH— 
r a p a n p a M K a n p e x c T a B X H B a T 3 a H e a H a T a x a n x o M a u a n o c o ő e H o B a x c -
Ha 3 a x a x a " . 
B c a x K o T O B a T B t p x e HCHO o ő n c H H B a MHOTOTO n a c M a a T e x e -
rpaMH, KoaTO c a pa3MeHHT p a 3 H a T e M a H a c T p a a x t p f t a s H a c e n p e T a -
p a n o n o B o x c x y x a n " P a x e i i K a " . He o c T a B a H a c T p a H a a M a H a c T t p -
n p e x c e x a T e x H T K a x M a H T a c a , KOHTO n p e 3 T O B a BpeMe / 2 0 . X . I 8 7 5 
r . x o 2 6 . I I . 1 8 7 7 r . / e a M H H a c T t p H a B t T p e u m a T e p a Ő o T a . Ha 
10 toHa 1876 r . n t p B O T O nacMO ÇOH XO$MaH a 3 n p a m a Ha K a x M a H T a -
c a . B H e r o TOM n o x n e p T a B a , x e H a 29 MAß n a p a x o x t T " P a x e i i K a " 
e H a n a x H a T c H e B e p o n T H a XT>P30CT a M o x a 3 a n o - C K o p o m H a y a a 3 a -
H a n . 
ÄBA xHa no-KBCHo, Ha 12 KJHH, B ceapeTHa TexerpaMa reHe-
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pajiHHHT KOHcyji Ha aBCTpo-yHrapcKaTa MOHapxHH B Bynypeiu ctotí-
maBa: "PywBHCKHTe BnacTH cTporo HatímomaBaT dtnrapcKHTe daHAH". 
H no-HaTaTBK: "NPOMTJISABAT apecTHTe B cTonnpaTa H npoBHHpHHTa, 
caMo flHec / I 2 IOHH/ ca samtpsaHH 30 yHH$opiweHn BtoptseHH my tun. 
/ToBa ca títnrapH, KOHTO ca oTHBann Ha noMom Ha doptíHTe Ha 
cptdcKHH Hapom/. Odane KHH3 Kapón e H3pa3wn ctsaneHHe, Ttß 
KaTo noiD3H noBom ce 3acnnBa nponaraHmaTa, ne PyMtHHH nrpae 
ponflTa Ha saHmapwi. Ha 15 IOHH npeMHep—MHHHCTT>PT>T H3npama nony-
neHOTo Ha 10. CBIUHH Mecep IIHCMO mo MHHHCTepcTBOTo Ha Bvrpem-
HHTe patíOTH: "OdlUHHT MHHHCTtp Ha BBHIIJHHTe padOTH /no TOBa Bpe-
wie e rpa$ AHmpaiim/ HH ctodmaBa H3noseHHeTo Ha HyHaBCKOTO napa-
xonHo mpyíKecTBo no noBom H3BI>pmeH0T0 OT BTCTAHHPH HanameHHe 
Ha napaxoma "PamepKH"': 
"Ho rocnomnH MPHHCTtpa Ha BvrpeniHHTe padoTH. 
HMaM necTTa ma BH H3npaTH npennc OT moKyMeHTa Ha OÖUJHH 
MHHHCTtp Ha BtHmHHTe patíOTH të 1248 OT 10 T.M., B KOHTO Ce CB— 
odmaBa H3noseHHeTo na HyHaBCKOTo napaxomHo mpyracTBo no noBom 
HanameHHeTo Ham codcTBeHHH Ha mpyracTBOTo napaxom "PamepKH" 
OT CTpaHa Ha dBnrapcKH BtCTaHHPH 3a CBEMEHHE H non3BaHe.Cnem 
H3non3BaHeTo My moKyMeHTtT ma MH dtme BtpHaT. ÍIpHnoseHHeTo 
3aemHo c B3eTHTe MepKH BtpHeTe odpaTHo HenocpemcTBeHo Ha roc-
nomHH MHHHCTtpa Ha BBHIIIHMTe paŐOTH". 
MHHHCTepcTBOTo Ha BBTpeuiHHTe padoTH pearnpa BemHara MHO-
ro eHepranHo, KoeTo ce BHsma OT cnemHaTa cenpeTHa TenerpaMa: 
"MHoroyBascaeMH rocnomHH MHHHCTip-npemcemaTen! 
HMBM necTTa ma H3npaTH Ha Bame npeBB3XomHTencTBo BÎnpoc-
HHH npenHC nom Í6 976 .M .E . OT 16 IOHH T . T . IIpHnoseHHeTO 3aemHo 
c H3noateHHeTO no noBom cnynan c HanameHHeTo H3BBpmeHo OT dtn-
rapcKH BBCTaHHpH Ham napaxoma "PamepKH" H3npamaM HenocpemcT-
BeHO Ha OdlUHH KpanCKH MHHHCTtp Ha BBHIDHHTe padOTH. 
IIpneMeTe Bame npeBí>3xomHTencTBo OTnHnHHTe MH nonHTaHHH. 
Bymanema, 1 8 . y i . 1 8 7 6 r . " 
ToBa e 0$HpHanH0T0 oTHomeHHe. HHKBme dtnrapcKHTe doppn 
ca HapeneHH "daHmnTH", HO mpyrame H Ha MHOTO MecTa mopH HMne-
paTOpCKHTe MHHHCTpH TH OnpemenHT KaTO BBCTaHHPH. 
OTHomeHHeTO Ha ToraBamHHH yHrapcKH nenaT KBM ptKOBome-
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" HaTa ÓT enHH aï>P3iK H BBoaynieBeH BoßBoaa XpncTo EoTeB veTa 
ce onpeaenn OT HaeftHo-nonHTHvecKaTa JIHHHH Ha oTaenHHTe BecT-
HHIIH. Ho TOBa, ve eaHa Manna rpyna ő m r a p c K H őopim ce H3npa-
BH cpemy BenoBHaTa OcMaHcna HMnepna, noaxpaHBa BioőpasteHHeTo 
Ha xypHajfflCTHTe. IIipBH nyőnnKyBa Kparaa HH$opMauHH BÓCTHHKIT 
Ha Mop MonaK "XOH " / " P o a n H a " / . Ha I IOHH 1 8 7 6 r . TOË nnine: "0Ko-
Jio 8 0 0 ő i n r a p u H c i p ő n , KOHTO B PiopreBo H HHKOH apyrn no-WANKH 
BJianiKH npHCTaHuma ce KavBaT naTo IIITHHUH Ha niTHHvecKHH nopaő 
"PaaeipcH" ciBceM oŐHKHCffieHo H CKPOMHO, oBnaanBaT napaxoaa H 
ro npnHy»aaBaT aa aKOCTnpa Ha TypcKHß Őpnr HHKiae KIM JIOM Ila-
maHKa. IIiTyBamnTe KaTo oŐHKHOBeHH IIITHHUH H3Ba®aaT OT CBOH 
ő a r a x yHœfiopMH H o p i s n e , cTpoHBaT ce KaTo Ő m r a p c K H őyHTOBHH-
UH H apecTyBaT KannTaHa H JIHVHHH c iCTaB Ha Kopaőa . B őip3HHa-
Ta en őyHTOBHHUHTe H3ocTaBHJiH Ha napaxoaa opirae H vacT OT 
őaraxa CH, C KOÖTO TOM aocTHra ao OpnxoBo. B IB Bpi3Ka c i c cmy-
van pyMiHCKOTo npaBHTencTBo yasonno őaHTenHocTTa Ha BJiacTHTe 
CH, no annmoMaTHvecKH n i T H3pa3Hno ciscameHHe 3a cnyvnnoTO ce 
H KATEROPHVHO oőeuiano aa cna3Ba empor HeyTpannTeT . Ha MecTo-
npOH3IIieCTBHeTO OT BnaHH Ő ip30 npHCTHrHaJIH BOeHHH v a c T H " . 
Ta3H HH$OpMaiIHH, B KOHTO no pa3ŐHpaeMH npHVHHH ce CIOŐ-
MABA 3A "oKono 300 Őinrapn H cipőn," H3aaBa oőave TBipae TOV-
HO ANNMOMATHVECKHTE ycmoscHeHHH, NPEAN3BHKAHH OT aKiiHHTa Ha 
EoTeBaTa veTa. 
Ha I IOHH 1876 r. H eanH apyr őyaanemeHCKH BecTHHK M H $ o p -
Mnpa 3a cmyvan. CIUIKH aeH, B őpon 126 B . "Ileum Hanno" / " I IemeH-
CKH BecTHHK"/ Ha nipBa cTpaHHpa nnine: "31 MAII, Eyaaneuia. 3a 
eanH aTeHTaT, KOHTO BicTaHHun ca H3BIPUJHHH cpemy aBCTpo-yH-
rapcKH napaxoa, aHec cyTpHHTa B Eyaanema npncTHrHa Temerpa-
$HVeCKO CIOŐmeHHe . . . " lio—H3T3TIK BeCTHHKIT TBipae OŐeKTHBHO 
H BHpHo onncBa ciőHTHHTa, HO norpeiHHo TBipan, ve BICTAHNNUTE 
ca ce KavHJiH Ha Kopaőa He B EiopreBo, a B Pyce. 
Ha 2 IOHH cnoMeHaTaTa CT3THH Ha "XOH " H "Ileum Hanno" ce 
npenevaTBa ome OT HHKOJIKO BecTHHKa - " E n e H i o p " / " K o H T p o m i o p " / , 
"HeM3eTH XHpnan" / " H a n n o H a n e H B e c T H H K " / , "KeneT Heüne" / " H a -
poatT Ha W 3 T O K a " / H "EaeTepTeËm" / " C i r n a c H e " / . B HH$opMannH-
Ta Ha "KeneT Heftne" ce ciaipstaT H HHKOH HOBH eneMeHTH: "Cno-
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pea eanHonyniHOTo MHemie. Ha npncraramHTe OT M3TOK TeaerpaMH 
3 0 0 dtJirapcKH H CPBÓCKH BBCTaHHun ca H3Bi>ptiinjiH aTeHTaT cpemy 
codcTBeHHH Ha HyHaBCKOTo napaxoaHo apyxecTBo napaxoa "Paaen-
K H " . Ha napaxoaa Te ce K a m a n B Pyce KaTo HAÑOÓHKHOBEHH He-
BtOptSeHH nBTHHHH. Ho Ha dopaa H3BeaHa» H3Ba¡KaaT CKpHTHTe CH 
optKHH, otírpascaaT KanHTaHa H ro 3acTaBnan aa ra CBajra Ha ópe-
ra Ha onpeaeaeHo OT THX MHCTO. Tana H CTaBa. Ha ópera npnc-
TtirHajiHTe OT HaaiiiKo BtcTaHHim pa3CTpemBaT MamoópoftHHTe Typ-
CKH qacoBH. KanuTaHtT Ha Kopaóa, Óe3 aa nana no—HaTaTmniHOTo 
pa3BHTne Ha cmÓHTHHTa, npoataraA 3aeaH0 c n30CTaBeHHH Ha óop-
aa óarasc Ha BtcTaHumiTe H OT ntpBOTo npHCTaHume H3nparaji Te-
aerpa$Ho aoHeceHHe Ha OÓIUOTO npaBUTemcTBo". 
Ha 3 IOHH B. "KeaeT" / " H 3 T O K " / noMecTBa HH^opManHH 3a CB-
ÓHTHHTA noa 3araaBne: "npncrarHa Teaerpa$HO CBoómeHMe B Eyaa-
nema 3a eanH aTe.HTaT n3BBpmeH OT BBOTammn cpemy aBCTpo—yH— 
rapcKHH napaxoa " P a a e m u T . . . KopecnoHaeHHHHTa 3aBtpinBa c BB-
npoca: "JlroóonnTHH CMe aa BHa™ oómoTo npaBHTemcTBo Kan me 
oueHH H KaKBo me npeanpneMe cpemy TOBa HaKBpHHBaHe Ha necTTa 
H a nBTyBamnfl noa aBCTpo-yHrapcKo 3HaMe Kopaó?" üoaoÓHa HH^op-
MAPHH CBIUHH ae.H nyÓJiHKyBa H B . "üemH Hanmo". OT CBOH CTpaHa 
0n03HHH0HHHHT "HeM3era XHpjian" npeBestaa H noMecTBa CTaranTa 
H a B . "Hoñe HañTyHr" OT 3 DHH, KOHTO e TBBpae noapoóHa H CBB-
naaa c aoKJiaaa Ha KanHTaHa Ha Kopaóa EHrmeHaep. CTaranTa H3-
aaBa TonjiH nyBCTBa KBM ómmrapcKHTe BmcTaHHUH. 
noapoóHa n oóeKTMBHa ct3thh 3a cBónranTa nyóAHKyBa H op-
raHBT Ha yMepenaTa ono3ímnfl, KOHcepBaTHBHHHT "KejieT HeMne". 
Ton ce n030BaBa Ha npHCTHrHajiHTe TemerpaMH, Ha CTaranTa Ha B. 
"Maanp Xnpjian", a CBUIO H Ha apyra H3TONHMHH. H Ha 4 ¡OHH 1876 
r . Ha BHaHo MHCTO "KemeT HeKne"' nnuie cmeaHOTo: "HeñcTBHTejiHo 
HCTHHCKH poMaH e cmynaHT c KanmiHTe ce Ha napaxoaa "PaaeipcH"' 
B riopreBo H cTaHpHHTe noa OpmoBa 200-240 Ówirapu c ptneH óa-
rasc H cnemHO TaKcyBaHH caHABiai. Te nBTyBaJiM c nmpBO-, BTopo-
H TpeTOKmacHH ónaera 3a TypHo CeBepHH, PaayeBau H apyra npn-
CTaHHma. B noHeaeAHHK cyTpnHTa aoKJiaaBamH Ha. KanHTaHa Ha na-
paxoaa r-H EHrmeHaep , ne ÓBJirapHTe, HacTaHHJin ce BBB BTopa 
Kmaca HOCHT óptame. KanHTaHBT ra npeaynpeanji oprnacneTo aa ÓBae 
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npexaxeHo Ha KOHTpoxLopa. OTHaxaxo My OTroBopaxa yKxoHHaBo, 
HO nocxe ctBceM pemaTexHo: 3anosexTa, ne Ha napaxoxa e 3aőpa-
H6H0 xa ce Hoca optatae, HM őaxa H3BecTHa, HO cera, aKo e He-
oőxoxaMo, Te me fi ce npoTHBonocTaBHT ctc caxa. Cxex TOBa HH-
KOXKO no-BaxHa őtxrapa noacnaxa OT BTopan KanaTaH xa ra CBa-
xa Ha őpera HE B OpmoBa, a npexa TOBa. Toñ OTKa3ax, KaTo ra 
npaTHX npa ntpBHH KanaTaH. ToraBa exHH OT ŐtxrapaTe Bpixax 
Ha KanaTaHa o$anaaxeH xonyMeHT OT HMCTO Ha EynypemKan BtcTa— 
HaxeCKH KOMHTeT, B KOÍÍTO TOH Ce yMOXHBa "B HMeTO Ha CTpaxamo-
TO H3T0XH0 xpaoTaHHCTBo" xa H3ní>xHa xexaHaeTo Ha ŐOpnaTe 3a 
eBoőoxa, B npoTHBeH cxyxafö HacaxaeTo me ŐT>xe Hea3Őe)mo. B TO-
Ba BpeMe npo3Byxaxa Tpa ocTpa a3CBapBaHHH, no KOÜTO carHax 
BcaxKa ŐT>xrapa a3xe3xa Ha naxyőaTa, BexHara OTBOPHXH Taxcy-
BaHHTe caHxtiía, a3Bax«xa opusán a MyHxapa a MHOTO Ői>p30 ce 
CTpoaxa B őoaHa yHn$opMn a BtopMeHH. Cxex TOBa 3aexa MaiuaH-
HOTO oTxexeHae, nocTaBaxa nox nocTOHHHc HaőxraxeHae KopMxanTa 
a HaKapaxa KanaTaHa. xa ra CBaxa Ha onpexexeHOTO OT THX MHCTO. 
3a xa He HOCH KanaTaHur oTroBopHocT, Te My ocTaBaxa exHa xeK-
xapapHH HanacaHa Ha $peHCKa a Ha HCMCKH e3HK, B KOHTO ce Ka3-
Baxo, xe "TOÍÍ e npaHyxeH ctc caxá xa H3Bí>pmH CTOBapBaHeTO Ha 
ópera" . B xoKyMeHTa HMaxo a Bt3Top)KeHa npaBeTCTBan xo HeroBo 
BexaxecTBo HMnepaTopa $paHn fíocn$ a XPHCTHHHCTBOTO". 
Cxex KaTo "Paxenxa", asntxHHBaiíKa ncexaHaeTo Ha BtcTaHa-
XHTe, xBtpxax KOTBa, őBxrapaTe; npexa xa cxn3aT Ha őpera. 3a-
Bexa KanaTaHa xo KacaTa Ha napaxoxa, 3a xa ce yBepa, xe napa-
Te B Hen CTOHT HenoKumaTa, Tana xe xa He ce roBopa nocxe, xe 
őyHTOBHanaTe ca pa3ŐoaHana. Te ctoőmaxa Ha KanaTaHa, xe npe3 
UHXOTO BpeMe xeTapaMa xyma He3aőexfl3aHo ca oxpaHHBaxa KacaTa. 
Cxex TOBa, KaTo ocTaBaxa naBHXHHTe ca xpexa, HHKOH xoKyMeHTa 
a HHKOXKO caHxtKa c npoBH3aa, őtxrapaTe yxTHBo ce cőoryBaxa 
c BCHXKH niTHaua a cxe3xa Ha Őpera. Te nporoHaxa TypcKHH nocT, 
TptrHaxa no-HaTaTtK, 3anBHBaiÍKa, xe ome ctmaTa; Bexep B Tex-
HH ptpe me őtxe cexo 3aőpa naxamca, KixeTo ra xaxaxa TexHHTe 
"őpaTH". 
Ha napaxoxa ce HaMapaxa exaH Typcxa Mañop c HHKOXKO Typ-
KHHHo UloM Baxexa őtxrapaTe xa ce BBopmcaBaT, Te naxHaxa Ha 
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KoneHe H 3ANOHHANN nA ce MOJIHT. HÓ BtcTaHHpHTe He IN noKocHa-
JIH. Hemo noBene, Te ce ptKyBajra c wiaíiopa H ro yBepHnH, ne no-
KaTo e Ha Kopaóa,. Humo nomo Hawia na My ce onynn. 
KoraTo H nocnenHHHT dtnrapHH cnH3tn Ha ópera, napaxoni>T 
npomtnKHn ntTH cu 3a Bh^hh. TyK oóane TypcKHHT Mafiop BenHara: 
moKnamBan Ha namaTa 3a cnynnnoTo ce, KOHTO Hapenun na 3ani>p-
saT Kopaóa. KanHTaHtT ce npoTHBonocTaBMH Ha TOBa eHepranHo, 
B pe3ynTaT Ha KoeTo Bce naK pa3peniHHH na OTnnyBar HO npw yc-
noBne, ne Hawia na crrapa Ha TypcKH npHCTaHHma. BBB Bpt3Ka c 
BCHHKO TOBa mnpeKTopijT Ha napaxonHOTo mpysecTBo KaccnaH ripn-
CTHrHan OT BweHa B Eynaneuja. OT CBOH CTpaHa rpa$ AHnpaum e 
M3npaTnn HeodxonuMHTe yKa3aHHfl Ha KOHCTaHTHHononoKHH nocnaHHK 
Ha ABCTpo-yHrapHH". 
B T33H HH$opMapHH, KOHTO He Mose na c e neTe cnoKoñHo, e 
HapiicyBaH c apira RpacKH HenonnpaBeHHHT nopTpeT Ha EoTeB H d t n -
r a p c K H T e dopun s a c B o d o n a . H HancTHHa, " 3 a na He HOCH KarniTa-
HT>T OTrOBOpHOCT, Te /EoTeBHTe BBCTaHHUH, d . M „ / My OCTaBHHM 
enHa n e K n a p a p H a , HanncaHa Ha $peHCKH H Ha HeMCKH e3HK, B KOH-
TO c e K a 3 B a n o , ne "TOH e npHHyneH c t c c u n a na H3BI>PMN CTOBap-
BaHeTo Ha ó p e r a " Ha onpeneneHo OT BtcTaHHiyiTe MHCTO. 3a na He 
c e r o B o p n , ne "óyHTOBHHUHTe c a pa3dowHHira", neTupHMa nymn T a ñ -
HO HaómonaBaT K a c a T a H "3aBenw KanHTaHa no K a c a T a Ha n a p a x o n a , 
3 a na c e y s e p u , ne napHTe B Hea CTOHT He no KÍ>T Ha T M " . 
BenHKHHT EoTeB ce oTHaca BenHKonymHO H cnpaMo npencTaBH-
Tena Ha CBOH Haft-31>n Bpar ooMaHCKaTa BnacT Ha Kopaóa - Typ-
CKH iwañop c HHKonKO TypKHHH. Toü ce ptKyBa c Maííopa H ro yBe-
paBa, ne"noKaTO e Ha Kopaóa, HHIIIO nomo HHMH na My ce onynn" 
/BMecTo na ro nonóepe npen cede cu, KaTo 3anoscHHK/. Ha Benn-
KonymneTo HtanKHHT, HO acecTOK HHHOBHHK oTroBapa c npenaTencT-
BO - ome npn ntpBa BT.3MOHCHOCT, BÍ.B BnnHH, TOH deroM Hanycaa 
Kopada H "BenHara noKJianBa Ha nauiaTa 3a cnyannoTo c e " , nauia-
Ta, KAKTO TOBa e H3BecTHo OT HCTopHnecKHTe noKyMeHTH, Hapenun 
3a MecTonpoH3mecTBHeTo na 3aMHHaT Haica3aTenHH nacTH. flopH no-
HCKan OT KANHTAHA Ha "Panemra" EHrneHnep na ra 3aKapa ctc ci>-
MUH Kopatí, c KOSTO npeB03nn H BBCTaHHUHTe. Ha TOBa KanHTaHtT, 
KOÜTO ce BI>3XHmaBan OT EoTeBHTe BtcTaHHUH, KaTeropHMHo ce 
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npOTHBOnOCTaBHJI. 
lio BCHKa BepOHTHOCT T33H H3nT>AHeHa CT>C CHMnaTHH KT>M ŐBA-
rapHTe CTaraa e HanncaHa no BHymeHne Ha raaBHHH peaaKTop - H3-
BecTHHH ¡KypHaAHCT, annaoMaT H oőmecTBeHHK EeHHaMHH Kaaaaíi. 
yHrapcKHTe BecTHniin npoataiKaBaT aa ce 3aHHM3BaT H C no-
HaTaTBinHaTa ctaőa Ha cwieanTe BtcTaHHHH. Hoőpe ocBeaoMeHHHT 
"Hoííe TeMeuiBapep HaííTyHr" ome B őpon CH OT 4 .KHH B pa3aeaa 
"HOBHHH B HHKOAKO peaa" ntpBH ctoőmaBa 3a TparanHaTa raőea Ha 
óyHTOBHHHHTe. BecTHHKBT nnuie, ne B HenpeKBCHara KtpBaBH ŐHT-
KH TypcKHTe HaKa3aTeaHH nacra ca H30HAH no-roaHwia nacT or BBC-
TaHHHHTe H raaBHTe Ha 120 ŐYTOBHHHH ca H3nparaaH Ha BHAHHCKHH 
naina. 
H3noA3BaMKH PA3AHHHH H3TOHHHHH, B. "TeMeira JIanoK", KOKTO 
Ha 2 10HH noapoŐHo HH$opMnpa 3a 3aB3eMaHeTo Ha napaxoaa "Paaeii-
KH" , Ha 4 K)HH oTaean MHCTO 3a HOBa CTaTHH. KaTO ce n030BaBa 
Ha eaHH OT ntrannHTe Ha napaxoaa, BecTHHKBT ctoőmaBa, ne 200 
ŐBJirapCKH BBCTaHHÜH, KOHTO 3aCT3BHAH KanHTaHa Ha "PaaeUKH" aa 
ra CB3AH Ha onpeaeaeHo OT THX MHCTO Ha ópera, ŐHAH pa3Őnra B 
XeCTOKH CpaSCeHHH OT MHOrOÔpOÎÎHHTe 0CM3HCKH ntanHina, KOHTO HM 
OTpH3ajiH raaBHTe H ra pa3HacHAH H3 cTpaHaTa:, 3a aa naamaT Ha-
ceaeHHeTO. 
IIpH ToraBafflHaTa ctoőiuHTeaHa Mpesa HantAHo onpaBaaHo e HO-
BHHHTe 3a raóeaTa Ha neTHHpHTe oTHanaao aa He oTroBapHT H3HH-
ao Ha HCTHHaTa. Bee nan B "IToAHTHKaK yííaoHmaroK" /"íloanranec-
KH HOBOCTH"/ B őpOH CH OT 7 I0HM noapoŐHo Ce 33HHMaBa CT>C cpa-
KeHHHTa Ha neTHHHHTe. OT CBOH CTpaHa B, "Maanp ïïoarap" / " Y h -
rapcKH rpaiKaaHHH"/ Ha I roa H Ha ntpBa cTpaHHpa HeonaKBaHo H3-
TtKBa: "EtarapcKOTo BtcTaHHe B3eMa Bce no-roaeMH pa3wiepH. B 
3anaaHHTe nacTH Ha Bajmana, KHKTO H no npoTeseHne Ha cptócRa-
Ta rpaHHpa H3ÓyxHa peBoaiOHHH. lio HanpaBaeHne OT HHIII KBM BHAHH 
óyHTOBHnnecKHTe neTH ca ycnean aa ce npHABHUtaT Hanpea ao Eeao-
rpaaNHK. Cnopea caaBHHCKH HSTOHHHHH ocMaHMHHTe ce nporaBonoc-
T3BHT Óe3 ycnex. HeTaTa Ha KpncTe EOTOÈ$ / ! / , KOHTO HMa 4000 
ayniH e naeHHaa 350 ocwiaHCKH BOKHHUH". 
KBM caynan MHoroKpaTHO ce Bptma H B. "KeaeT HEßne". Ha 
6 K)HH BB3 ocHOBa Ha aHraHHCKH H3TonHHHH TÓM Mine : "UIo ce OT-
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HacH xo H3BecTH0T0 oBxaxflBaHe Ha napaxoxa "Paxexxa", Ha aH-
rxaßcxaH "Heßxa H103" ca ctoőmaxa OT DopreBo, xe cxex KaTo aB-
cTpo—yHrapcKHHT xopaő e npexBtpxax Ha őtxrapcxafl őpnr 300 BB-
opuseHH BicTaHHii;«, ocMaHCKOTo npaBHTexcTBo e npaexo cnepaaxHa 
MepKH. C H3KjnoxeHae Ha nomeHCKHTe xopaőa, Ha Bcaxxa ocTaHaxa 
aBOTpaacxa a yHrapcKa nxaBaTexHa cbxoBe e őaxo 3aőpaHeHO xa 
cnapaT B npacTaHamaTa no HYHAB Ha ocMaHCxaTa BMnepan". 
TOXHO cxex exaH M e c e p , Ha 7 loxa, Ha ntpBa CTpaHapa B. 
"üeiua Hanno" OTHOBO ctoőmaBa, xe "BtcTaHaxscKHHT Boxax EOTOIÏXÎ) 
e őax pa3ŐHT OT ooMaHCKaTè pexoBHa xacTa npa Becexaija /HoxHa 
Becexaua/. HpyraTe ŐT>xrapcxn BBCTaHaxeCKH ptxoBoxaTexa ca no-
xyxaxa 3anoBex xa ce ctexaHHT ctc cnaxHaxaTa HanoxoBHHa xeTa 
Ha E0T0'$$ a ce npexßasaT no HanpaBxeHae Ha OBxa Morana / Oc-
Tpa Moraxa/" . 
PÍ3Bí>HpexHo roxHMo BxaxHae oxasBaT Btpxy yHrapcKOTo oőme-
CTBeHo MHeHae xseTe Bt3BaHHH, CBT>p3aHa c aMeTo BoTeB. HbpBo-
To - nox 3arxaBae "Ha őoa" Haß-Hanpex e noMecTeHo B pexaxTa-
paHan OT caMan EoTeB B. "HoBa Btxrapan", őp. I OT 5. Maß 1876 
r . yHrapcKBHT BecTHaK "ExeTepTeßni" B őp. 148 OT 29 lOHa 1876 
r . noMecTBa ntxHan TexcT Ha npoxxaMauaxTa. BecTHauaTe "noxa-
THKaß yßxoHinaroK" OT 5 raxa, 27 őp, K3KTO a "üema Hanxo", Őp. 
147 OT 28 lOHa, oTnexaTBaT noxpoŐHa oTxtca. B "ExeTepTeßni" 
Bt3BaHaeTo e noMecTeHo Ha BTopa cTpaHapa npa cxexHaTa 3aőa-
xeroca: "H B Btxrapan B orpoMHa Mauiaőa ce pa3xyxBaT őyHTOBeTe. 
BtxrapcKaHT peBoxionaoHeH KOMaTeT e B3XH3I>X c őoeH MaHa^ecT xo 
őtxrapcKaH Hapox, KOHTO 3anoxBa Taxa: "BpaTH Őtxrapa! Ha őoa 
cpeniy BepoxoMHaTe BparoBe Ha pexaranTa Ha. Hexa Bcaxxa Hapo-
xa xa MyHT, xe Hae c noMouiTa na őora a ctc caőn B pxxa peinax-
Me xa. a3XBT>pxaM őe3xecTHaTa a3aaTcxa paca. Haxoß He ce CMaxa 
Hax Hac, Haxoß He HH noMoraa B MtxeHanTa a CTpaxaHXHTa, Ha 
KOHTO Ha noxJioHca a3aaTcxaH rpaőaTex . . . " ïïo—HaTaTtx cxexBa ue-
xaHT TexcT. Ha xpaH, B xocjioBeH npeBox OT yHrapcxa Ha őtxrap-
CKH, Bi>3BaHaeTo 3aBtpmBa: " . . . H a opusae, őpaTH őtxrapa! . . . 
AKO őoraTaTe He noMaraT, 3aTpaßTe ra xaTo HenoTpeőHa Beiua! 
Ha óoW.ŐBxrapcxa Hapoxe! KOHTO ce xaHa xa nowara, xoraTo őop-
ŐaTa Bexe e cBtpiuaxa, Toß e npexaTex, Toß me őtxe octxeH OT 
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BCHVKH, me ŐT>me norumaT OT 3ewiHTa. Ha öoíí ! " 
BTOPOTO Bi3BaHne "IIPOKJIAMAUHH HA óiJirapcKHH Ha pom" e ny-
őmHKyBaHo B CTomnvHHTe BecTHHUH "XOH" / I 5 9 őpoM OT 12 KWM 
1876 / , "Ileum Hanna" /őp . 159 OT 12 KJJIH, BevepHo H3maHne/, 
"EmeHbop" /őp . 191 OT 13 ramH/, "Mra3MOHmo" /'ToBopuTen Ha NE-
THHaTa"/, /Őp . 29 OT 16 IOJIH 1876 r / . Be3cnopHo Haw-moőpe e Ha-
npaBeH npeBomtT Ha yHrapcKH e3HK BIB B . ' " XOH " , KoeTo BepoHT-
Ho ce mi>-®Kn na rmaBHHH pemaKTop, H3BecTHHH nncaTen Mop Homaiî 
BI3BAHNETO e nyőmHKyBaHo H3unmo B CNOMEHATHTE aBTopuTeTHH Be 
CTHHuw, KaTo 3aBT.pmBa cic cTpacTHO oőpimeHHe: 
"XpHCTHHHH OT EajiKaHCKHH nonyocTpoB! Hema H me ma ocTa 
BUM cnoMeH OT őHTKMTe Ha KpicTa c nomyMeceua! Hema H Hue ma 
0CT3BHM KipBaB 3H8K 3a noeTHTe OT őineiUHTe nOKOmeHHH, TBOpim 
Te Ha HapomHH necHu! Hema H Hue ma 3anHiueM necHHTe, KOHTO me 
cinpoBoxmaT repoiicKHTe HH nomBH3H B őHTKHTe 3a CBoőoma, 3a 
moM, 3a őamwHO orHHme, 3a ÛTevecTBOTo! 
Ha őopőa, őpaTH, 3a npasocnaBHUH KpicT, 3a 3JiaTHaTa CBO 
őoma ï 
EammaHa,, raHH 13" 
IlyőmHKyBaHeTo OT BCHVKH roneivm őymanemeHCKH H HHKOH npo 
BHHUHamHH yHrapcKH BecTHram Ha mseTe Bi3BaHHH H3nrpaBa ronn-
Ma poma 3a 3ano3HaBaHeTo Ha yHrapcKOTo oőmecTBeHO MHeHHe c 
TesKaTa yvacT H npoőnewmTe Ha őmrapcKHH Hapom. Te H3HrpaBaT 
BasHa pona H 3a nonynapH3npaHeTo Ha AnpuncKOTO BtCTamie H 
BiJKmemeHHHTa Ha Ha poma HH, 3a 3ano3HaBaHeTo Ha Eßpona c repo 
HVHMH nomBHr Ha Bomava Ha őimrapcKaTa HaimoHamHa peBonrarma 
Xp. EoTeB H HeroBHTe veTHHim. 
Ïïpe3 TOBa Bpewie B EBpona CTaBaT BASCHU nonuTuvecKH CT>ŐH-
THH. Ho HE3ABHCHMO OT TOBa BecTHHpHTe oTmenaT MHCTO H no-Ha-
TaTiK 3a HH$opMaiiHH, OTHacHmn ce mo EoTeBHTe BicTaHMim. OT 
BHHMAHHETO Ha nevaTa He H3ŐarBa H opraHH3wpaHHaT OT ociwaHC-
KHTE BJIACTH B PycvyK /Pyce/ cimeőeH $apc epemy EoTeBHTe veT-
HHUM. ripoueciT npoTHB 3amoBeHHTe JKHBH BicTaHHim 3anovBa Ha 
17 rom«. BCHVKO e nwiHa $opManHocT, HO nom HaTHCKa Ha nporpe-
CHBHHTe cnnu Ha Eßpona BJiacTHTe 3a npiB niT BIBEUCMAT B cimo-
npOH3BOmCTBOTO 3aiHHTHHVeCKaTa H 0ŐBHHHTemH3Ta HHCTHTynHH. 
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BBB Bene ci>3nanaTa ce MesnyHaponHa aTMoc$epa cpemy HeBepoHT— • 
HHTe secTOKOCTH npn pa3rpoMa Ha AnpnncKOTO BtcTaHHe EoTeBHTe 
neTHupH He ÓHBaT n3ÓeceHH BenHara, a ra octsnaT Ha pa3JinnHH 
CpOKOBe CTpOr TBMHHHeH 3aTB0p. 
yHrapcKHHT nenaT npocnenaBa c rcnaMo BHHMaHue neüHocTTa 
Ha H3BlHpenHHTe OCMaHCKH CLFLH JIHma. Ta3H MHCTHTypHH e dnna TO-
nKOBa HeotíHnaiiHo H HOBO HBjieHHe B OcMaHcicaTa HMnepna, ne Typ-
KO$HJiHTe ca BMJFCNAJIN B Hea enBa JIH He nea 3.a "ÓOJIHHH noBeií". 
B ópoa CH OT 24 KUIH 1876 r . B . "IIeiun Hanno" non 3arnaBHe "Etn-
rapcKHTe BtcTaHHpH npen H3Bi>HpenHHH ctn" nowiecTBa odiunpeH Ma-
Tepnan. B. "XOH" CBIUO oTnejia nonra pana CTpaHHpa 3a CBOH Ma-
Tepuan - "CinedeH npopec cpemy dtnrapcKHTe BtCTaHup«". Cimna 
neH , T . e . 4 aBrycT, nonpoÓHO ocBeTnaBa npopeca H npyr dynane-
meHCKH BecTHHK - "EneHtop" . H nsaTa BecTHHKa cboómaBaT, ne 
3amnTaTa e noBepena Ha. dtnrapMHa Mana e$eHnw. 
üonpotíHo HH^opMHpa 3a pycnyKCKHH npopec cpemy EoTeBHTe 
neTHHpn H B . "EneTepTeMui" B dp . 182 OT 4 aBrycT 1876 r . IIpo-
pecvr HaMHpa nrapoK 0T3ByK H 3aT0Ba, 3amoTo H3JiH3amna B Pyc-
nyK /Pyce/ otfflpwaJieK BecTHtiK Ha TypcKH H Ha dtJirapcKH "TyHa-
JlyHaB'" cBodmaBa K3KTO naTaTa Ha oTnonBaHeTo, Tana H TOBa, ne 
cbniT me 3acenaBa OTKPHTO. üpencenaTen Ha ctna e dnn XBKM na-
rna, KaTo oTnacHo OT Hero, Ha OTnenHa Maca, 3aenH CBOHTe Mec-
Ta cBnedHHaT cnenoBaTen H flBpsaBHHHT npoKypop, a OTJIHBO - 3a-
upiTaTa. KaKTo ctoómaBaT BecTHHpnTe, npn orapuBaHeTo Ha npope-
ca 3anaTa e duna npeni>nHeHa OT MoxaMenaHM, dtnrapu H nysneH-
pn , HMano e H nannoMara. B. "EneTepTeiiui" B dpoa CH OT 4 aB-
rycT npencTaBa H oóBHHaeMHTe: "cnopen copHanHHa CH ctOTaB od-
BHHaeMHTe ca en«H cencKH ntpBeHep, TpHMa TtproBpH, a ocTaHa-
NHTE ca 3aHaaTHHH H 3ewienejiCKH padoTHHpK. H3Mesny Tax neBeT 
ca Mesny 18 H 21-ronHuiHH, a TpHMa - Ha 22 ronHHH". "EneTep-
TEÑM" CBodmaBa H TOBa, ne odBHHHTenaT e Kxanun e^eanH, a 3a-
IHHTHHKBT EnHH e$eHPH - H3BeCTHHHT HJIHH UaHKOB. 
Cnen oTKpHBaHeTo Ha npopeca Hañ-Hanpen nponnTaT n p 0 T 0 K 0 -
na Ha cnencTBHeTo. Cnen TOBa nywaTa B3eMa ni>psaBHHHT npoKy-
pop, KOÍÍTO Mesny npyroTO oóBHHHBa ói>nrapcKHTe peBomopHOHepH: 
"üo-ronaMa nacT OT THX B3eMaT yaacrae. B dtnrapcKaTa eacnenn-
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una npn 3aB3eMaHeTo Ha aBCTpo—yHrapcKMH Kopatí "Paaeinoi", CTO-
HT Haneao Ha pa3annHH daHan, naeHOBe ca Ha pa3JMHHH peBoaraM-
OHHH KOMHTeTH. Te HaxayBaT B TypcKH ceaa, M3tínBaT HaceaeHHe-
TO. M BCHHKH de3 H3KAI0HeHHe, KaTO BBCTaHHneCKH ptKOBOflHTejIH, 
BoioBaT cpemy ycTaHOBeHHH pea, apecryBaHH ca c óptame B ptna 
H KaTO TaKa ctraacHo 5 5 naparpaij OT aav.aaa'vemmíi 33KOH noaae-
K3T Ha ocBKaaHe Ha CMT>PT npe3 odecBaHe". ETO 3Hann KaKBo dnao. 
Pa3Ónpa ce, TOBa, "HaxayBaT B TypcKH ceaa, n3dnBaT HaceaeHue-
TO", ca HHCTH H3MHCJIHHH. EoTeBHTe neTHHUH He ca yÓHJIH HHTO 
ea«H MHpeH rpaaaaHHH h aopw ce atpscaT KaBaaepcKH c TypcKHH 
Maüop Ha óopaa Ha "Paaemai". Te He MHHaBaT npe3 HHTO eaHO 
TypcKo ceao. Ho, TOBa, ne Te3H MowineTa Ha BB3pacT Meatay 18 H 
22 roanHH ce dopflT cpeujy "ycTaHOBeHHH rocnoacTByBam pea", e 
Bene aocTaTBHHo, 3a aa HM ce noncKa CMBpTHa npnctaa npe3 odec-
BaHe. 
YHrapcKHTe B e c T H H M nyóanKyBaT H p e m a Ha 3amnTHHKa Eaxfl 
e^eHan /Mmx HaHKOB/ . BecTHHKtT na Mop Ronañ " XOH" uyÓJimyBa 
penTa Ha 3 aBrycT 1 8 7 6 r . , a "üemu Hanao" - ome Ha 24 ÍOAH. 
HanHHtT, no KOMTO ce OTpa3HBa npopectT , noKa3Ba, ne BecTHnmi-
Te ca aocTa aodpe HHcpopMHpaHH. Te aopn odncHHBaT H npHííoMHTe 
Ha " Eahh ecpeHAH". "üemH Hanao" HanpHMep nmne.: " B CBOHTa ata-
ra pen EAHH eáeHan M3HHAO OTXBBPAH odBMHeHMHTa Ha npoKypopa, 
KaTO H3TT>KHa, ne HCTHHCKHHT opraHH3aTop H noacTpeKaTea Ha 
BBCTaHueTo e Pycnn, TBÍÍ KaTo B t c T a H H M T e ca noaynnan H odeuja-
Hiie 3a noMom OT Hen. OT apyra cTpaHa, TOM OÓBHHH H dHBiiiHTe 
/ T y p c K n / npaBHTeacTBa, KOHTO HenpeKtcHaTo ca HapyuiaBaaH cod-
CTBeHHTe CH peineHHH H CtC CBOH nOCTOHHeH H3THCK OT BCHKaKBB 
xapaKTep Haa Hapoaa, ca Taacnaan dtarapuTe B odHTHHTa Ha BBC-
TAHHETO" . 
yHrapcKHHT nenaT noconBa, HenpHBHKHaaaTa KBM K3KBHTO H 
aa e odHCHeHHíf a onpaBaaHHn B noma Ha panTa ocMaHcna nyóan-
Ka necTO npeKBCBa penTa Ha "EAHH e$eHan" c BHKOBe H Kpnctun. 
Hiviaao H TaKHBa, KOHTO HacTOHBaan aa ce odecn H caMHfl EAHH 
e.^eHan. 
B 3aKaioneHHe Ha ctaedHaTa KOMeann ctatT oóñBñBa H npn-
ctaHTe : neTHMa OT BtCTaHHUHTe ca OCTAEHH HA A O M B O T H O 3ATO-
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xeHae , xsaMa - Ha 15. a neTw/ia Ha 5 TOXHHH CTpor TtMHaxeH 3a-
TBop. W3Mexmy ocTaHaxHTe neT noxcmawia exHH e 3aToxeH Öe3 
BCHK3KB0 oőflCHeHae, a xeTapaMa ca ocBoőoxeHa, HO nox nocTofl-
HeH CTpor noxaaeßcxa Hax3op. C TOBa ocMaHcxaTa BxacT cn/urra, 
xe e ycnoKoaxa pa3ŐyHeHaTa ctBecT Ha Eßpona. B 3axxK>xeHae na 
CBOHTa KopecnoHxeHpHH "XOH" nauie: "ACCHM naina e pemaTexHo 
npoTHB nyőxaxHHTe ctxaxauia, HO TOXHO oőpaTHo e MHSHHSTO Ha 
xpacTaHHCKOTo Hacexenae" . BnocxexcTBae BCHXXH octxeHa B H3-
ntxHeHae Ha CaHCTe$aHCHHH wapeH xoroBop ca ocBoőoxeHa. 
YHrapcKaTe BecTHaua 0K33BaT roxHMa ycxyra Ha őtxrapcxo-
To HaaaoHaxHoocBoőoxaTexHo XBasenae, xaTo nyőxaxyBaT ToxxoBa 
MaTepaaxa, CBtp3aHa c HMeTo Ha XpacTo BoTeB a nosxara Ha He-
roBaTa xeTa . Ho He3aBacaMo OT ropemaTa caMnaTan He Mose xa 
He ce 3aőexesa , xe Te ca TBtpxe BMXBpsaHa , xoraTo cTaBa x y -
Ma 3a peBoxrauaoHHaTe xexa a peBoxrapaoHHaTa axeoxoran Ha Bexa-
XHH BoTeB. 
B paMxaTe Ha xaőcőyprcxaTa MOHapxaa yHrapan, cxex cnopa-
3yMeHaeTO OT 1 8 6 7 r . c ABCTpan a oőpa3yBaHeTo Ha ABCTpo-yHra-
pan , CBIÜO ce npeBptma B MHoroHauaoHaxHa xtpacaBa, B npexexaTe 
Ha xoHTo sHBee 3HaxaTexeH őpoa cxaBHHcxo HacexeHae. A XOH 
MHoroHauaoHaxHa HMnepan Mose xa Ttpna B HenocpexcTBeHo ctcex-
CTBo caxHa npocnepapama xtpacaBa c HacexeHae cpoxHo Ha OHOBB , 
xoeTo a e noxsxacTHo a Hax xoeTo TH rocnoxcTBa!? IteHHo nopa-
xa TaxaBa npaxaHa a yHrapcxaTe BxacTByBama xptroBe ce ŐOHT 
OT oőpa3yBaHeTo Ha exHa roxHMa cxaBHHcxa xtpsaBa Ha BaxxaHa-
T e , xoHTo xecHo Mose xa CTaH& Óa3a 3a pa3rapnmaTe ce B ABCT-
po-yHrapan cxaBHHcxa HaiiaoHaxHoocBoőoxaTexHa xBaseHan. 
CxosHaTa a xaTpoyMHa noxHTaxa Ha oÈauaaxHa ABCTpo-yHra-
pan e npexMeT Ha Hanaxxa H no noBox Ha AnpaxcxoTo BtcTaHae 
OT 1 876 r . CaMo XBa xeHa cxex raőexTa Ha BoäBoxaTa XpacTo Bo-
TeB , Ha 4 I0HH ctmaTa roxaHa, BecTHax "MyHxam-XeTa KpoHaxa" 
/ "PaőoTHaxecxa cexMaxHa xpoHaxa" / , XOHTO ToraBa ^axTaxecxa 
ce pixoBOxa OT a3BecTHaa paóoTHaxecxa xenTex a őaBUi MMHacTtp 
Ha Tpyxa B IlapasxaTa xoMyHa Jleo $paHxex, xaxea npaxTex Ha 
K . M a p x c , a3xa3a CT>C CTpacTHa xexxapanan B 3amaTa Ha őtxrap-
cxHH Hapox, 03arxaBeHa "Eßponeacxa 'naBaxH3anaH' " . B Hen 
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Mesny npyroTo ce Ka3Ba:: 
" B Eßpona npe3 nocnenHHH Ben 3nocTopHHnecTBaTa Ha cypo-
BaTa Heoöy3naHa cuna, KptBosanHaTa n«BamnHa H de3noBenHaTa 
secTOKocT HHKora He .ca nsdyxBann TonnoBa necTo H He ca B3nwia-
m TaKHBa cTpaxoTHH Mamada, k3kto cera, KoraTo HaBCHKtne ce 
roBopií 3a xyMaHH3BM H 3a HneMTe Ha nporpeca. OcMaHCKHTe Boß-
HHPH He npH3HaBaT HHTO 33K0H, HHTO BMCiuecTOHma BnacT. JlenaTa 
HM HÖCHT nenaTa Ha nuBamuHaTa, de3CLpnenH0CTTa H KptBosanHa-
Ta 3noőa. JlnpaTa HM, H3KpHBeHH OT nuBa o3JiodeHocT, ca H3npic-
KaHH OT KptBTa, H3djIHKBaiIia BHCOKO non CMtpTOHOCHHH y nap Ha 
HTaraHa. Tana Te HaxBJiTB3T OT ceno B ceno, 3a n a 3anoBonHBaT 
OTBPATHTENHHTE CU ¡KHBOTHHCKH HHCTHHKTH H HEYTONHMATA CH sas-
na 3a KptB. 
Epa$ AHnpaum HancTHHa cnora nptcT B paHaTa, KSTO odema, 
ne npe3 OCHOBHH pe$opMn me cnora Kpaß Ha TOBa oTBpaTHTenHo 
nonoseHne. Ho Kora me BHnuM Te3H npocnoByTH pecbopMH B H3nï>n-
HeHne, Kora Haß-nocne me bhotm Ha neno xyM3HH3Ma Ha BenHKHTe 
e m u ? ! " 
yHrapcKHTH nenat H ocodeHo nporpecMBHUTe BecTHHpn no 
CBoeMy He npH3HaBaT, ne dtnrapcKHHT Hapon e nodeneH c pa3rpo-
Ma Ha AnpnncK0T0 BtcTaHne H riidenTa Ha uneonora Ha dtnrapcKa-
Ta HapHOHanHa peBomopHH XpncTO EoTeB. Ho HeroBOTo HMe, reHH-
anHOTo My peBomopnoHHo neno H TBopnecTBo, KoeTO cTpacTHo 3o-
Be KBM HapnoHanHa H TaxaBa copnanHa peBomopHH, KOHTO me noBe-
ne no . . . "ctdysnaHeTO Ha HaponHTe H dtnamuß KOMyHHCTHnecKH 
cTpoß Ha penna CBHT", nenaTHHTe O$HPHO3H H3dnrBaT na cnoMeHa-
BaT H cnen ocBodosneHHeTo Ha Etnrapna. Jopa roneMHTe nHTepa-
TypHH HCTopHPH AHTan Cepd H Mnxaß Eatínn 0TtíenH3BaT UMeTO Ha 
Haß-roneMHH títnrapHH caMo c no HHKonKo pena. 
ïïpBB npaBH onwT 3a enHo no-ntnHo npencTaBHHe Ha EoTeB B 
yHrapHH nocTOHHHo SHBeemHHT B yHrapcKaTa CTonnpa dtnrapHH HH-
MO EyiOKnueB. Üpe3 1938 r . Toß nonroTBH a mpßBa "AHTonoraa 
Ha dtnrapcKHTe noera " , KoeTo e ntpBOTo no pona CH dí>nrapcKo 
H3naHne B yHrapna. B Hen e , 3acTí>neHo TBopnecTBOTo Ha 5 7 6 % j i -
rapcKH noeTH - OT XpncTo BoTeB no ATaHac HYUIKOB. OT EOTEB ca 
noMecTeHH mecT cTHxoTBopeHHH: "Xan»H HHMHTÍP", "Ha npomaBaHe" 
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"Ho MoeTo nipBo m ó e " , "Eneran" , "IIaTpnoT" H " B MexaHaTa". 
lÍHTepecHo e n a ce oTÓenexn, ve B ronnHMTe Ha xopracKaTa 
mHKTaTypa nporpecuBHHTe neñun H3non3BaT noe3HHTa Ha BoTeB 3a 
BmixHOBeHHe H pa3rpimaHe Ha cinpoTHBaTa. ÜIPBHHT NpeBomaV Ha 
H3(5paHHTe civHHeHHH w noeTa B yHrapua H em«H OT Haií-moópMTe 
npeBomavH Ha Her0B0T0 TBopvecTBo Tefea Kefinem nurne 3a CTHXOT-
BopemieTo "MoHTa MonHTBa": "He 3Haa no-xyóaBO, no-cunHo, no-
H3pa3HTemHo CTHXOTBopeHue, HaracaHo Ha T33H TeMa. Üpe3 1941 
r . a3 npeBemox TOBa CTHXoTBopeHue H ro mamox Ha iracaTemH Inr-
MOHm Moprni 3a "KemeT HeMne". Mopuu H ocTaHanHTe penaKTopn ro 
npnexa c Bi3Topr. M HancraHa OT Hero no-peBonioixHOHHa noera-
vecna H3HBa Ha T33H TeMa He MOKeM ma HaMepuM nopn H y $paH-
tcy3HTe. InrMoHm Mopup BemHara HanevaTa "MoaTa MomHTBa", KOH-
TO 6 e nocpeumaTa H npneTa KaTO emHO npempacHo H aKTyamHo CTH-
xoTBopeHue-. H 0TT0raBa noe3HHTa Ha BoTeB nponinscaBa ma npn~ 
CIOTBYBA B MUTEPATYPHOTO HH CI3HAHHE". 
Üpe3 1950 r . , neT romuHH cnem ocBoóoxcmeHHeTo Ha yHrapna 
HeMCKoJauiHCTiía oKynaima H <5ypHcoa3Ho-noMemvHvecKo rocnomcT-
BO, EoTeBHTe TBOpÓH H3nH3aT B OTmeneH TOM "W3ÓpaHH ClVHHeHHH'.' 
Te ca npeBemeHH Ha yHrapcKH e3HK OT TeH3a Kefónem, KOHTO e aB-
Top H Ha oóirapeH npemroBop. B nMTepaTypHM HCHBOT Ha dpaTCKa 
yHrapua T03H TOM Ha XpHCTO EoTeB e MCTHHCKO ClÓHTHe. H meííc-
TBHTemHo 3a KpaTKo BpeMe ca oTnevaTaHH noBeve OT 30 CTaraH H 
peueH3HH. 
Üpe3 1977 r . no HHHnHaTHBa Ha EinrapcKHH KymTypeH peH-
T i p yHrapcKHTe H3maTencTBa "Eypona" H "KopBHHa" ciBMecTHo c 
H3maTemcTBOTO Ha HC Ha 0 $ - Co$na, nomroTBHxa oóm TOM OT H3-
ópaHH npoH3BemeHHH Ha XPHCTO EoTeB H UlaHmop neTio$H, H3mame-
HH emHOBpeMeHHO Ha yHrapcKH H óinrapcKM E3HK B Bymanema H CO-
$ H H . 3a npiB niT msaMaTa myxoBHH cidpaTH, myxoBHH KOJIOCH Ha 
ómrapcKHH H Ha yHrapcKHH Ha pon, « Ha EBpona, "3aemHo oTuno-
xa npn cBOHTe de3dpoüHH vnTaTenw u noKnoHHHim B Binrapua H 
yHrapHH. Pa3ónpa ce , TOBa He ca ennHCTBeHHTe H3maHHH Ha Bo-
TeB H neTBO^H. 
üo noBom ciBMecTHaTa óinrapo-yHrapcKa KynTypHa mvima-
THBa cnoMeHaTHHT Teíí3a Keñnein nomvepTaBa: "ripe3 nipBHTe mece-
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THJieTHH Ha XIX Bex EaäpoH őe TOSH, XOHTO xaTo noeT Ha CBOŐO-
xaTa nponoBHXBame B noe3MHTa ca HeoőxoxaMocTTa noeTBT c repo-
H3BM xa 0TCT0HB3 axeaTe c a . . . B ocBoőoxaTexHaTa óopőa Ha rtp-
HHTe noxBartT a TBopnecTBOTO Ha EaapoH ca xaxa Hewiaxxa caxa Ha 
rptuxafl Hapox, őopem ce cpemy ocMaHcxan acnoxaH. repoacxaTa 
CMtpT Ha neTBo$H a EoTeB e npox^JiseHHe Ha TOBa EaapoHOBo no-
BexeHae. . . EoTeB e őax acTHHcxa noeT cxrxacHo npexcTaBHTe a 
H3acxB3HaHTa Ha IleTLo|)H, TBH xaTo Haxora He e xaBax H3pa3 Ha 
xaxHH sexaHan, Haxora He e nacax cTMxoTBopeHHH, B XOHTO xa Be-
xanae caM cede ca, BUHara c UHXOTO ca ctpne roBopa OT aMeTo 
Ha Hapoxa. TOM caxaiii name CTuxoBeTe ca caMO 3a xa octmecTBH 
xoxxoTo ce Mose no-xeacTBeHo CBOHTa noxHTnnecxa MacaH". 
n^pBOTO ntxHo H3xaHae Ha npoH3BexsHHHTa Ha XpacTO EoTeB 
Ha yHrapcxa e3Mx OT 1950 r . xaßa noBox Ha H3BecTHHfl xaTepaTy-
poBex Jlacxo Boxa ome ToraBa xa naine B CBoaTe M3CxexBaHHH:"MH-
CTOTO Ha XpacTO EOTEB e B pexanaTa Ha BexaxaHHTe OT poxa Ha 
Iilanxop rieTLO$a, EHxpe Axa, ATaxa Mose$. My3aTa Ha noe3HHTa Ha 
EoTeB e.noxHTHxecxMHT 3apnx, a caMaTa My noe3an e napTaäHa a 
pexeHacoxeHa noe3HH. TH, Ta3a xunőoxo HpaBCTBeHa noe3aH e B 
ntxeH yHacoH c saBOTa Ha EoTeB - TOM 3araBa B HMeTO Ha 0He3a 
axea, XOKTO BT>3nnBa B TBopnecTBOTO ca. IIoe3HHTa My 0Tpa3XBa 
nBXHOTo BtTpeuiHo exaHCTBo Ha cBXBpsaHae a $opMa: TOM onacBa 
Hapoxa a name 3a Hapoxa, T . e . Ta3a noe3an 3Byxa Ha HapoxeH 
e3HX c HflxoTo őoraTCTBo a xoxopaT, c xpacoTaTa a mapoxan pas-
Max Ha npocTOTa Ha HapoxHaTe a3pa3Ha cpexcTBa. KaxTO IIeTBO$a 
CBC 3aTaeH XT>X e neTHx cTpaHanaTe- Ha acTopasTa Ha BexaxaTa 
^peHCxa peBoxiopHH, 3a xa HanpaBa HeoöxoxaMHTe a3Boxa a 3a 
cBoeTo oTenecTBo, xaxTo Axa BHHMaTexHo ce e 3acxymBax B TBT-
Hesa Ha pycxaTa peBoxionan OT 1905 r . , xaxTo ATaxa Mose$ ce 
pa3xanaBa OT noeTHTe, HeroBa CBBpeMeHHaaa, aMeHHo no TOBa.ne 
naine CTMxoTBopeHMHTa ca, oőBpHaT c xane XBM CBBeTcxan CBIO3, 
Taxa a EoTeB e BBPBHX no cTBnxHTe Ha peBoxionaoHepaTe OT aBaH-
rapxa Ha HeroBaTa enoxa. TOM e HaőxioxaBax üapasxaTa xoMyHa a 
HeäHHH npaMep c onaTe Ha Mapxc a EHrexc a e pa30pax, ne peBo-
xionaaTe a óopŐHTe 3a HauaoHaxHo ocBoőosxeHae a He3aBHCHM0CT 
me HM3T acTaHcxa ycnex caMo ToraBa, axo a xoraTo ca CBnBTCT-
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ByBaHH H OT nodeaaTa Ha KaacoBaTa óopóa". 
lio caynan CToroaumHHHaTa OT repoßcKaTa CMtpT Ha XpncTO 
EoTeB TeH3a Reimern Ha 29 Maü 1976 r . nuca B aBTopHTeTHHfl cea-
MHHHHK "EßaeT eßiii HpoaaaoM" / "IHBOT H anTepaTypa"/: "3a M3-
TonHa Eßpona XpucTo EoTeB e noHe TantB $eHOMeH, KaKtBTo e Eo-
aaep 3a 3anaaHa Eßpona, a Mose ÓH H no-roam/i; 3a $peHCKHH no-
eT de aocTaTBHHo aa H3aaae eaHa cTHxocdupKa, 3a aa cTaHe po-
aoHanaaHHK H Bcenpn3Haa wiancTop Ha MoaepHaTa noe3HH, a dta-
rapcKHHT noeT caMo c asaaeceT H ase cTnxoTBopeHHH ce npeBtp-
Ha B Haü-roanM noeT Ha c Boma Hapnn, c xoroTo TH HaBae3e B 
CBeTOBHaTa anTepaTypa. TOHBT, cTHxocaojKeHneTo - H Haß-Bene 
CTpacTHaTa naaMeHocT - Ha EoTeB ca ToanoBa HHanBHayaaHO cne-
PH.ÍMHHH, ne H aHec Tpndßa aa ce roBopn 3a doTeBCKH TOH, 3a 
doTeBCKo CTHxocaoiseHHe". 
Ee3cnopHo 3a HeoTpa3HMHH danctK Ha EoTeBaTa noe3HH Ha 
yHrapcKH e3HK aonpHHece n Jlacao Harn, eanH OT Haß-roaewiHTe 
ctBpeMeHHH yHrapcKH noera, ea«H OT ntpBHTe HocMTeaH Ha Mesay-
HapoaHaTa EoTeBCKa Harpaaa, Ha KOTOTO dtaraPCKHHT Hapoa e ct-
rpaana My3eß B CwioanH. 3aeaHo c dtarapcKHTe HapoaHH necHH Jla-
cao Harn HanpaBH H BeanKoaenHH npeBoan Ha cTHxoTBopeHHHTa Ha 
EoTeB, KOHTO ca BKaioneHH B peanpa cdopHHpn H H3aaHHH. Üpe3 
1966 r . B "AHToaoraH Ha duirapcKMTe noera" Jlacao Harn nnca 
3a dBarapcKHH IIeTLo$n: "B anpeTo Ha EoTeB ctadaTa BB3naaMeHn 
reHnaaeH noeT. Her0B0T0 HMe CTOH Hapea c HMeHaTA Ha üeTLo^H, 
üyuiKHH, EaMpoH, XaßHe, cpea HeyracBamuTe 3Be3an Ha doppHTe 
3a CBodoaa. BHCOXO H BOMHO Kptra HeroBaTa neceH, KaTo nepeH 
opea B HedeTo". 
BnaHH npeacTaBHTeaH Ha yHrapcnaTa doTeBHCTHKa He eana 
nvr ca n3TBKBaaM, ne "caea EoTeB e TpyaHo aa dtaein noeT H no-
ANTHK!". TOH e KpHTepHHT, HeroBHHT npHMep H aHec He e 3aceH-
neH OT BpewieTo H ctdHTHHTa, TOH e MflpKaTa 3a rpa«aaHCKo noße-
aeHHe, 3a odmoHapHOHaaeH H odinonoBeuiKH dtarapcKH noaBHr. 
